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Masa: 2 jam 
 
 
 
 
 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka 
surat bercetak.                                        
 
 
Jawab DUA (2) soalan.  Soalan SATU (1) adalah wajib.                                                        
 
 
Setiap soalan bernilai 100 markah. 
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1. Anda telah diberi tanggungjawab oleh stesen televisyen tempat anda 
bertugas untuk menerbitkan sebuah rancangan baru berbentuk 
majalah televisyen sebanyak 12 episod.  Tema rancangan tersebut 
ialah sukan dan akan disiarkan pada waktu perdana. 
 
(i) Sediakan sebuah proposal lengkap untuk rancangan berkenaan. 
(ii) Tuliskan sebuah kronologi penerbitan (production timeline) bagi 
episod pertama rancangan anda. 
 
 
2. Huraikan langkah-langkah perlu semasa merancang dan 
melaksanakan sebuah temu ramah secara langsung di studio.  
Jelaskan masalah-masalah yang mungkin akan anda hadapi semasa 
melaksanakan temu ramah tersebut. 
 
 
3. Huraikan jenis-jenis dan kepentingan raptai dalam penerbitan laporan 
khas televisyen di lapangan.  
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